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 本論文の中心的部分は、査読誌掲載論文 2 本、学会招待講演発表論文(査読誌投稿
済み、現在、審査中)1 本に基づく 3 つの章(第 2 章、第 3 章、第 4 章)で構成されてい
る。 
 









































































































 本学位請求手続き書類中の様式第 2 号「論文目録」にも記載してあるように、第
3 章「消費者起点のオンライン・サービス・インターフェースの重要性」および第 4
章「消費者の情報化を活用した戦略プロセス形成に向けて」は、査読誌『日本経営シ
ステム学会学会誌』Vol.31・No.1(2014 年)および Vol.32・No.1(2015 年)で、それぞ
 れ公表されており、第 2 章も日本経営システム学会部会招待講演(2015 年 3 月)での報
告論文であり、査読誌へ投稿済みで 2016 年 1 月現在審査中である。また、日本経営
システム学会等で 5 回の研究発表を行っている。 
 
(4)総合判定 
 1月30日、14時から開催された審査委員会において審議し、審査員一同は、申請者
が「博士(経営学)」の学位を受けるに値するものと判断した。 
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